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CRÓNICA D E VINOS 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
a lSr . Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIlíRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado 9 de Julio de 1892 NUM. 1515 
La elaboración del chacolí 
Por tratarse de una bebida pred i lec ta 
en este p a í s , consideramos ú t i l r ep rodu-
ci r la s iguiente i n s t r u c c i ó n para la ela-
b o r a c i ó n con acier to. 
Todo cosechero debe proveerse de u n 
pesa-mosto, que t a m b i é n se l l a m a g ' leu-
c ó m e t r o ó d e n s í m e t r o , y debe considerarle 
como su g-uía obl igado, pues es m u y sen-
ci l lo para su manejo y de u n coste i n s i g -
nificante: ocho reales. 
Sirve para conocer los grados de a z ú -
car, ó sea de la mater ia azucarada que 
contiene el mosto; y como estos grados 
producen, mediante la f e r m e n t a c i ó n t u -
multuosa, ig-ual n ú m e r o de grados de es-
p í r i t u , que es lo que l lamamos fuerza en 
los vinos, resulta que conociendo por me-
dio de este ins t rumento , t a n sencillo como 
poco costoso, los grados de a z ú c a r del 
mosto, podemos saber y a por adelantado 
la calidad del c h a c o l í que vamos á cose-
char, es decir, su fuerza a l c o h ó l i c a . 
Se sabe t a m b i é n que para que el cha-
col í sea superior debe tener unos 11", 10.° 
para que sea bueno, y si solamente tiene 
9, s e r á ya mediano ó reg-ular; de estos ú l -
t imos grados para abajo, s e r á siempre p o -
bre y m u y expuesto á perderse, y hasta 
inservible , como muchas veces sucede. 
S á b e s e ig-nalmente que 200 azumbres 
de mosto—cabida aproximada de nues-
tras barricas—g-anan u n grado de e s p í r i -
t u , ó sea de fuerza, e c h á n d o l e s 12 l ibras 
de a z ú c a r en el momento en que da co-
mienzo l a f e r m e n t a c i ó n tumul tuosa , que 
es lo que l lamamos hervir; pero de n i n -
g-una manera d e s p u é s de e l la , porque co-
mo la f e r m e n t a c i ó n t iene la propiedad, ó 
mejor dicho, la m i s i ó n de conver t i r el 
a z ú c a r en e s p í r i t u , d e j a r í a de verificarse 
esta t r a n s f o r m a c i ó n , y el a z ú c a r s e r í a en-
tonces m á s b ien pe r jud ic ia l que benefi-
ciosa, en t é r m i n o s g-enerales. 
No son, pues, necesarios m á s datos para 
que todo cosechero celoso de sus in tere-
ses, pueda obtener siempre u n buen cha-
colí superior, ó cuando menos bueno, á 
su vo lun tad . 
Se encuentra con que su mosto t iene, 
por ejemplo, solamente 8o, es decir , que 
sea de superior cal idad; pues necesita 
prestarle 3o, y lo conseg-u i rá por medio 
del a z ú c a r , mater ia b ien hig- iénica é i n -
ofensiva por cier to, e c h á n d o l e á r a z ó n de 
36 l ibras para 200 azumbres, 24 l ibras 
para que sea bueno; y si solamente le 
echara 12, no p a s a r í a de mediano; pero 
si el mosto marcara 10°, no n e c e s i t a r í a 
m á s que 12 l ibras , y s i s e ñ a l a r a 11°, n i n -
guna . L a reg-la de tres sig-uiente puede 
servir de g u í a . 
Si 200 azumbres necesitan 12 l ib ras de 
a z ú c a r para g-anar un g rado , ¿ c u á n t a s l i -
bras n e c e s i t a r á n 150, por ejemplo? Y las 
que resulta m u l t i p l i c a r á por 2, si desea 
ganar 2o, y por 3 si desea 3, etc. 
E l a z ú c a r d e b e r á ser de c a ñ a , que es la 
que m á s se identif ica con l a de la uva , 
s e g ú n los q u í m i c o s , de buena ca l idad; y 
entre todas, la m á s l i m p i a y que llena 
mejor este objeto, parece ser la c e n t r í f u -
ga; este a z ú c a r debe emplearse des l e ída 
en mosto caliente. 
JOSÉ MARÍA DE ESCAÜRIZA. 
La filoxera en Baleares 
Ul t imamen te ha sido reconocida la 
existencia de aquella te r r ib le p laga en 
los v i ñ e d o s del predio de Fangar , t é r m i -
no de C a m p a ñ e t , a s í como se h a n descu 
bier to nuevos focos en los pueblos de 
M a r í a y Santa Marga r i t a , lo cua l ha cau 
sado g r a n a larma á los v i t icu l tores ma 
l lorquines , que ven con na tu r a l enfado la 
r á p i d a p r o p a g a c i ó n de la destructora p ía 
ga, formando o r i g i n a l contraste con el 
descuido é impas ib i l idad de la Junta pro 
v i n c i a l de defensa, que permanece tan 
t r anqu i l a mientras pierde lentamente su 
v i g o r y su vida la impor tan te r iqueza v i 
t í co l a m a l l o r q u í n a . 
Copiamos de nuestro estimado colega 
M Diario de Palma las s iguientes l í n e a s : 
M Felanigense da una voz de a larma 
con m o t i v o de los nuevos focos filoxéri-
cos descubiertos. L a i n v a s i ó n no es hoy 
v a s t í s i m a , como se asegura; lo que hay 
son muchos focos p e q u e ñ o s , f ác i l es de ex-
t i n g u i r ; pero como nadie hace nada, se 
v o l v e r á n grandes, y la isla q u e d a r á real-
mente dentro de poco invad ida en tota-
l idad , no porque no pueda impedirse , sino 
porque se procede como si no se quisiera 
imped i r lo . 
La Comis ión p rov inc i a l de defensa no 
cuenta con recursos, y no puede, por con-
siguiente , emprender trabajo a lguno . 
Si los Ayuntamientos y los propietarios 
principales quis ieran, p o d r í a n organizar 
la defensa, y preservar por varios a ñ o s la 
m a y o r í a de las v i ñ a s ; pero en n i n g ú n pue-
blo se ve la menor s e ñ a l de i n i c i a t i v a , en 
n inguno se han celebrado reuniones para 
t ra tar de asunto tan v i t a l . A l efecto, re-
cordamos que el a ñ o pasado, cuando nues-
t ro colega L a Alnmdaina c o n s u l t ó el pa-
recer de personas entendidas, una de ellas 
m a n i f e s t ó con sentido p r á c t i c o que «no 
conviene que los v i t i cu l to res cifren gran-
des esperanzas en los resultados positivos 
del concurso oficial , y antes entiendan 
que de ellos ha de veni r el remedio á sus 
males, porque «k lo t u y o , t ú » . 
Algunos d í a s d e s p u é s se f o r m ó o f i c i a l -
mente el p lan de defensa, a c o r d á n d o s e , 
entre otras disposiciones, que los alcaldes 
convocasen cada uno en su pueblo una 
r e u n i ó n de v i t i cu l to res , y dieran cuenta 
del e s p í r i t u y tendencias que en ellos r e i -
nasen. Y, s e g ú n nuestras not ic ias , este 
acuerdo ha quedado sin c u m p l i r en todos 
los pueblos. 
Es decir, se hizo lo de siempre en Es-
p a ñ a : reunirse unas cuantas personas, ha-
blar mucho y d e s p u é s no volverse á 
ocupar de nada. 
Imprevisiones desastrosas 
Todo lo que t ienda a l fomento de la 
ag r i cu l tu ra ; todo lo que aspire a l bienes-
tar de los agr icul tores y sus auxi l iares ; 
todo lo que sea p r e v i s i ó n para evitar pe-
nurias , crisis y malestar, es mater ia o l v i -
dada en absoluto por los Gobiernos. 
Fueran nuestros labradores gente le -
vantisca, en vez de paciente y sufrida; 
q u e j á r a n s e de escasez de sueldos, en vez 
de enormidad de t r ibu tos ; t uv i e r an en sus 
manos el ag io de la Bolsa, la cuartelada 
ó la solidaridad obrera, y entonces fuera 
cosa m u y diferente. 
Que los mi l i ta res t ienen haber escaso 
para las necesidades de la v ida , pues con-
cédase l e s aumento de sueldo, cohonestado 
con el nombre de grat if icaciones; que t a l ó 
cual cuerpo facul ta t ivo manifiesta su des-
contento por esta ó la otra c i rcuns tancia , 
m í m e s e l e ó m e j ó r e s e l e con gra t i f icac io-
nes, excedencias, comisiones y tantos y 
tantos eufemismos con que se oculta el 
pandi l la je , el polaquismo y el nepotismo. 
Lo ú n i c o que los Gobiernos n i atienden, 
n i se fijan, n i p rocuran evi tar , son las cau-
sas principales de la p o s t r a c i ó n a g r í c o l a . 
S in embargo, si estuviesen pose ídos de 
una de las pr incipales condiciones de los 
verdaderos hombres de Estado, de la pre-
v i s i ó n , d e b e r í a n de fijarse en hechos tan 
trascendentales como los que á con t inua -
c ión expondremos. 
E l a ñ o 91 ha sido uno de los m á s desas^ 
trosos de este s ig lo para la a g r i c u l t u r a 
Persistente y desconsoladora s e q u í a agos 
t ó nuestros campos, no presentando otro 
aspecto que el de la miser ia y deso l ac ión 
A consecuencia de su esteri l idad, nues-
tros agr icul tores han pasado u n a ñ o de 
pr ivaciones, de miserias y desdichas, que, 
de no haberlas presenciado de cerca, n u n -
ca nos las h u b i é r a m o s podido i m a g i n a r 
Sin simientes para sembrar, cayeron en 
la desapiadada usura, sembrando a l tercio 
ó á medias, ó con t r i g o á 70 pesetas; s in 
al imentos con que sostenerse, han ofreci-
do su trabajo y el de sus animales por la 
comida; s in encontrar lo en estas condicio-
nes, se h a n a l imentado de hierbas ó del 
escaso g é n e r o prestado por las nubes, y 
siempre en cantidad insuficiente, y s in 
pienso para sus c a b a l l e r í a s , han dejado 
perecer muchas de ellas en los crueles me-
ses de inv ie rno en que fa l tó el pasto na-
t u r a l . 
Ahora bien; esta clase tan sufrida, esta 
clase á la que todo e l m u n d o pide y cuan-
do necesita de nadie recibe, esta clase que 
ha comprado la cebada para sus animales 
á 32 pesetas c a h í z , y esta clase que ha to-
mado el t r i go para sembrar á 70 pesetas, 
en menos de un mes ha visto descender el 
precio del p r imer cereal desde 32 á ¡OCHO 
PESETAS1 
¡Cuando en medio de privaciones s in 
cuento ha podido proporcionarse, s iquier 
en p e q u e ñ a s cantidades, el f ru to de aque-
l l a g r a m í n e a , ha sido en fabulosas cond i -
ciones de ca r e s t í a ! ¡Cuando l legada la an -
siada reco lecc ión espera recoger con insó-
l i t a a l e g r í a el fruto de tantos afanes y de 
p r i v a c i ó n tanta, la t r is te real idad, el sar-
casmo m á s cruel dan en rostro a l desgra-
ciado labrador! ¡Cuando tienes que com-
prar , t r i s te labrador , te cuesta á 32 pese-
tas! ¡Cuando tienes que vender te ofrecen 
á ocho! 
Quousque tandemí ¿Has t a c u á n d o han 
de o lv idar los Gobiernos lo p r inc ipa l , para 
fijarse en lo accesorio? ¿Qué tiene m á s i m -
portancia, una hue lga de 3.000 te legra-
fistas, ó el malestar de cuatro millones de 
agricultores? 
Se nos o b j e t a r á que. dentro de la l iber-
tad comercial , esto obedece á la ley de la 
oferta y la demanda. Ley c rue l para la 
clase a g r í c o l a , á qu ien , por su penur ia , le 
toca siempre ofrecer en las peores cond i -
ciones; pero que, con un poco de p r e v i s i ó n 
por parte de los Gobiernos, pudieran e v i -
tarse las confabulaciones de logreros y 
acaparadores. 
Vamos á demostrarlo. Así como el Go-
bierno, por medio de la ley bancaria, au-
tor iza á los establecimientos de c r é d i t o 
para p ignorar valores mobi l ia r ios , a s í 
por medio de una ley de c r é d i t o a g r í c o l a 
pod r í a autorizar l a c r e a c i ó n de a l b ó n -
digas, que por s í , ó por la e x p e d i c i ó n de 
Warrants de d e p ó s i t o de frutos y especies 
a g r í c o l a s , permitiesen a l ag r i cu l to r e n -
contrar fondos en condiciones aceptables 
mediante la g a r a n t í a de aquellas espe-
cies. 
U n labrador que hoy , por e jemplo, ne-
cesita fondos para la r e c o l e c c i ó n y no los 
encuentra, t iene que sucumbi r á vender 
sus pr imeros frutos á los precios que la 
e s p e c u l a c i ó n s e ñ a l a , va l ida de la necesi-
dad. Por el cont ra r io , si existiesen a l b ó n -
digas de an t ic ipo y d e p ó s i t o , p o d r í a l l e -
var sus frutos á ellas, y mediante u n i n -
t e r é s equ i t a t ivo , encontrar fondos con 
aquella g a r a n t í a que le permit iesen c u -
b r i r sus perentorias é imperiosas necesi-
dades, s in caer en las garras de los logre -
ros y aguardar la mejora de precios que 
forzosamente v e n d r í a por la d i s m i n u c i ó n 
de la oferta. 
E l precio remunerador del t r i g o no ha 
de ser menor de 32 pesetas, y el de la ce-
bada 16; con los actuales precios les vale 
m á s á nuestros labradores dejarlas en los 
campos y marcharse á las capitales á v o -
ciferar y pedir l a luna , á ver si se t i r a de 
la cuerda i g u a l para todos. 
Medi ten nuestros labradores que, para-
lizada la e x p o r t a c i ó n v i n í c o l a , no les que-
da otro porven i r que la cereicul tura , y 
que s i é s t a cae en las garras de la especu-
l a c i ó n , e s t á n perdidos por completo. E n 
su consecuencia, las C á m a r a s a g r í c o l a s . 
Sindicatos de labradores y d e m á s i n s t i t u -
tos a g r í c o l a s , vean los medios de crear el 
c r éd i to a g r í c o l a , y a que no el t e r r i t o r i a l , 
para evi tar inicuas especulaciones. 
S. CORELLA. 
(De E l Diario Mercantil, de Zaragoza.) 
En defensa de los aceites 
de orujo 
Hemos recibido una atenta carta, de la 
cual con gusto reproducimos a lgunos 
p á r r a f o s . 
Dice el comunicante que en E s p a ñ a hay 
inf in idad de f áb r i ca s de aceite de orujo , 
que apenas v i v e n por l a g r a u competen-
cia de l aceite de coco, cuya competencia 
no permite á dichos industriales el pagar 
los residuos de la o l iva , ó sea el cosjullo 
á un precio equi ta t ivo que, atendiendo á 
los centenares de mi les de cuarteras que 
se producen, no deja de ser una conside-
rable p é r d i d a para el labrador, ya que á 
lo menos d e b e r í a n cobrarlo á doble precio 
del que en la actualidad perciben. 
E l aceite de coco, empleado exclusiva-
mente para la f a b r i c a c i ó n del j a b ó n , ad-
mi te en la confecc ión del mismo g r a n 
n ú m e r o de materias q u í m i c a s que le dan 
peso, lo presentan agradable para el l a -
vado y lo abaratan de t a l modo que, en 
resumen, resulta una falsif icación que 
bien puede llamarse de otro modo, y que 
en cambio es l a p é r d i d a de l a ropa que 
con é l se lava. 
«Los fabricantes de aceites de orujo y 
o l iva nos vemos apurados para dar salida 
á nuestros productos, pues que muchas 
f áb r i cas de j a b ó n que en todo el a ñ o no 
consumen un b a r r i l de aceite de orujo , os-
tentan en sus almacenes grandes ex i s t en -
cias de j a b ó n que ellos l l a m a n de orujo, y 
que en realidad son de coco, y sus i n g r e -
dientes pintados de verde , á fin de que 
tomen m á s parecido. 
H a y inf in idad de ant iguos jaboneros 
que hoy han dejado el negocio, pues 
acostumbrados á t rabajar los aceites de 
o l iva y orujos, se ven imposibi l i tados de 
compet i r , á no ser que fa ls i f iquen». 
«Si los que fo rman los aranceles supie-
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ran por experiencia propia lo que cuesta 
el cu l t i vo de la t i e r ra , y v ieran que des-
p u é s de tantas fatigas, y que d e s p u é s de 
que los f r íos , los pedriscos y las enferme-
dades de los á r b o l e s les hubiesen respe-
tado su cosecha, que ya es pedir g o l l e -
r í a s , v in ie ra lueg-o un decreto cuyas con-
secuencias fueran el verse obligados á 
vender sus cosechas á un precio i r r i so r io 
t a l vez, t e n d r í a n m á s cuidado en confec-
cionar esos modus viveíidi, que no i m p i -
den que ellos se metan en el bols i l lo sus 
considerables pagas, siempre a l ab r igo 
de heladas, pedriscos, filoxeras, etc. Pues 
bien; modo de que los labradores vendan 
bien sus productos, y hablamos de acei-
tes: que se pongan fuertes derechos a l 
coco, y como que el j a b ó n se h a r á de 
ol iva , los labradores s a c a r á n el precio que 
vale y v e r á n premiados sus t r a b a j o s . » 
Exposición 
de a p a r a t o s a g r í c o l a s 
E l Ins t i tu to a g r í c o l a c a t a l á n de San 
Is idro, de Barcelona, que siempre se ha-
l l a en la brecha para defender y fomentar 
los intereses de la A g r i c u l t u r a , base de la 
riqueza del p a í s , se propone aprovechar 
la c i rcunstancia de celebrarse en aquella 
capi ta l , con solemnidad br i l l an te , el cuar-
to centenario del descubrimiento de A m é -
r ica , para organizar una e x p o s i c i ó n de 
aperos de labranza é instrumentos a g r í -
colas. 
Plausible es el proyecto, y no dudamos 
que desde luego m e r e c e r á los p l á c e m e s y 
la p r o t e c c i ó n mora l y mater ia l de todas 
las corporaciones y sociedades, y de cuan-
tas personas m i r a n con p r e d i l e c c i ó n e l 
progres ivo desarrollo de los elementos de 
v i d a y de prosperidad que nuestro P r i n c i -
pado encierra. 
Los c e r t á m e n e s de la clase del que se 
propone realizar el I n t i t u l o a g r í c o l a ca-
t a l á n de San Is idro, t ienden á u n ñ n ver-
daderamente ú t i l y p r á c t i c o ; es t imulan el 
i n t e r é s de todos y const i tuyen mot ivo de 
estudio, y por ende, de provechosas ense-
ñ a n z a s , que aplicadas d e s p u é s , pueden 
produc i r y producen casi siempre resul ta-
dos beneficiosos, que redundan en favor 
del adelanto de las artes ó las industr ias y 
agencias. Y es tanto m á s de alabar el pen-
samiento de la precitada sociedad, cuando 
en la actual idad la ag r i cu l t u r a necesita 
de los esfuerzos y de las in ic ia t ivas de to -
dos para salir de su presente marasmo y 
angustiada s i t u a c i ó n , á que la han con-
ducido una serie de concausas de diversa 
í n d o l e . 
No conocemos t o d a v í a el c a r á c t e r que 
r e v e s t i r á l a E x p o s i c i ó n proyectada; pero 
si nos atenemos a l recuerdo de los c e r t á -
menes a n á l o g o s celebrados por el I n s t i -
t u t o , b ien podemos esperar confiadamen-
te que el que se anuncia c o r r e s p o n d e r á 
por completo a l objeto que ha presidido 
á la idea de su r e a l i z a c i ó n . Nosotros, 
a m á n t e s sinceros del desarrollo creciente 
de todas las fuentes de r iqueza de nues-
tra pa t r i a , l l amamos m u y eficazmente la 
a t e n c i ó n de todos, y m u y en especial la 
de los agr icul tores catalanes, á fin de 
que cada cual , dentro de su esfera de 
a c c i ó n , procuren secundar con ahinco el 
proyecto del Ins t i tu to a g r í c o l a c a t a l á n 
de San Isidro; de la i l u s t r a c i ó n y a c t i -
v idad de las personas que m á s directa-
mente han de in te rven i r en la organiza-
c ión de la E x p o s i c i ó n referida, es de creer 
que en el la figuren los aparatos é i n s t r u -
mentos a g r í c o l a s de los m á s modernos y 
perfeccionados sistemas, y que su func io -
namiento y c o n t e m p l a c i ó n puedan pro-
porc ionar á los agricul tores ú t i l e s conoci -
mien tos , aplicables á la s impl i f i cac ión 
y perfeccionamiento de las operaciones 
propias de la ag r i cu l tu r a . 
Terminaremos por decir que deseamos 
de todas veras que el proyecto vaya t o -
mando cuerpo, y que durante las fiestas 
del Centenario del descubrimiento de 
A m é r i c a sea la E x p o s i c i ó n de aparatos 
a g r í c o l a s un atract ivo m á s para e l foras-
tero y una m a n i f e s t a c i ó n del estado de 
progreso en que hoy se ha l lan varios ra -
mos de la a g r i c u l t u r a . 
Correo Agrícola y mercaolil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevilla 6.—Los intensos calores hacen más 
penosas que de ordinario las faenas de la reco-
lección. Les resultados de ésta son muy varia-
dos, pero en conjunto defraudan las esperanzas 
de los labradores. 
Confírmase que se cae mucha aceituna en di-
versas comarcas de esta región. Sin embargo, el 
aceite se cotiza á bajo precio, de 35 á 35,25 rea-
les la arroba. 
Los granos se pagan: Trigos fuertes, de 54 á 
56 reales la fanega; ídem blanquillos, de 52 á 
53; ídem barbillas, de 50 á 51; ídem tremés, de 
50 á 52; cebada, de 25 á 26 la del país y 24 á 25 
la navegada; avena, de 21 á 22 la negra y 20 á 
21 la rubia; yeros, de 40 á 42; maíz, de 35 á 36; 
altramuces, de 3 3 á 40; garbanzos, de 100 á 140 
los gordos, 88 á 96 los regulares y 78 á 84 los 
medianos; habas, de 42 á 44 las tarragonas, 36 
á 38 las chicas y 34 á 36 las mazagauas. 
Las harinas, de 18 á 19, 16 á 17 y 12 á 13 
reales la arroba, por primeras, segundas y terce-
ras clases respectivamente. 
La cosecha de vino se considera perdida en 
los primeros puntos productores de la provin-
cia, á causa de las plagas parasitarias.—El Co-
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 6.—Los 
viñedos están sufriendo los desastrosos efectos 
de la piral, cuya plaga, según he visto en la 
CRÓNICA, hace también estragos en Manzanares 
Tomelloso, Valdepeñas, San Martín de Valde-
iglesias y otros pueblos de Castilla la Vieja. E n 
éste nada se hace para combatir tan voraz in-
secto, y no dudo se perderá más de la mitad de 
la cosecha de vino. 
L a de cebada resulta pobre, y tampoco será 
buena la de trigo. Mal año tenemos en este 
país. 
Precios: Vino, á 6 reales la arroba; aceite, á 
44; aguardiente anisado de 25°, á 38; ídem de 
orujo de 20°, á 28; espíritu de vino de 35°, á 66; 
trigo, de 54 á 56 reales fanega; cebada, de 24 á 
26.—(fu Sxibscriptor. 
«*» Minglaní l la (Cuenca) 6.—Los excesi-
vos calores, seguidos á intervalos de alguna 
tempestad, han producido el mildiu en algunas 
cepas, sin que el ataque sea de los más formi-
dables. Sin embargo, unida esta desdicha á los 
daños causados por los pedriscos en este térmi-
no, la cosecha de vino será muy reducida. 
E l vino se ofrece á 2,50 y 3 reales arroba (li-
tros 15,50); trigo, de 54 á 56; cebada, de 22 á 
24.—^. // . 
De Castilla la Vieja 
Cuéllar (Segovia) 6.—La cosecha de ceba-
da, cuya siega está adelantada, es mediana, y 
la de trigo, centeno y legumbres no pasará de 
regular. 
Animadas las compras, rigiendo los siguien-
tes precios: Trigo, á 42 reales fanega; centeno, 
á 22; cebada, á 21; algarrobas, á 24; avena, á 
15; yeros, á 24; garbanzos, de 100 á 140. 
Las harinas, á 16,50, 15,50 y 13, según la 
c l a s e . — M . 
»% Sotillo de la Ribera (Burgos) 5.—Sin 
embargo del mucho daño que causó el hielo del 
1.° de Mayo, hoy presentan los viñedos lozanía, 
y aunque no hay abundancia de racimos, son 
grandes y está adelantada la vegetación, como 
no se ha visto hace años. 
Hasta la fecha no hemos tenido que lamentar 
ningún desastre atmosférico. 
E l tiempo seco y bueno: si lloviera sería te-
mible la aparición del mildiu. 
Los sembrados nada más que regulares. 
L a extracción de vino, debido á la proximi-
dad de la recolección de cereales, está algún 
tanto animada, vendiéndose algo de las gran-
des existencias que encierra esta bodega, al pre-
cio ruinoso de 5 reales. Si los franceses no nos 
visitan como acostumbraban, el modus vivendi 
se convertirá en muriendi.—A. G. 
»% Toro (Zamora) 7.—La venta de vino ha 
sido regular, pues se han ajustado en la última 
semana unos 7.000 cántaros de muy buena clase, 
á los precios de 12 á 14 reales. Es de creer no 
afloje la demanda, porque el consumo aumenta 
durante la recolección de los cereales. Esta bo-
dega couserva muchas y selectas existencias, 
que los propietarios cederán á los precios co-
rrientes. 
Por partidas se ha vendido el trigo á 44 rea-
les las 94 libras, ofreciéndose otras á 45.—Un 
Subscriptor. 
«% Medina del Campo (Valladolid) 5.— 
Muy animadas las compras de trigos, habién-
dose exportado en la última semana más de 70 
vagones; se ha pagado de 46,50 á 47 reales las 
94 libras, sobre vagón. 
En el mercado del domingo último rigieron 
al detall los siguientes precios: Trigo, de 45,25 
á 45,50 reales fanega; centeno, de 25 á 25,25; 
cebada, de 20 á 21; algarrobas nuevas, á 20; 
garbanzos, de 80 á 150. 
E l vino tinto se cotiza de 9 á 12 reales cánta-
ro, y el blanco de 8 á 10. 
E u el mercado de ganado lanar se presenta-
ron unas 3.000 cabezas, que se pagaron de 52 á 
58 reales las ovejas, de 70 á 80 los carneros y 
de 40 á 45 los corderos. 
Terminada la siega de algarrobas y cebada, 
tengo el sentimiento de participarle que sólo se 
ha cogido la mitad próximamente que el año 
pasado.—El Corresponsal. 
#*# Burgos 7.—En la feria de ganados se 
presentaron hermosos ejemplares, pero las ven-
tas no han sido tantas como el año pasado; los 
precios, buenos. 
Los calores han perjudicado á los trigos, cuya 
granazón ha comenzado. E l daño es todavía pe-
queño, y si la temperatura no es tan alta, aún 
se podrá hacer satisfactoria cosecha. En las ve-
gas hay bastante hierba. 
Precios: Trigos, de 43 á 46 reales fanega, se-
gún la clase; centeno, de 27 á 28; cebada, á 25; 
avena, de 15 á 16. 
Las harinas de 16,25 á 17 reales arroba so-
bre vagón las primeras clases, á 16 las segun-
das y de 13 á 14 las terceras. 
Las últimas fiestas se han visto muy anima-
das y concurridas, quedando todos muj' satis-
fechos.—El Corresponsal. 
Grijota (Palencia) 6.—Sin variación 
los precios de vinos y cereales desde mi última, 
con pocas existencias y escasas transacciones. 
Se está segando la cebada, suponiendo un re-
gular rendimiento, pues aunque ha granado 
bien, tiene la espiga pequeña. 
Tenemos un tiempo de mucho calor, mas 
por las tardes suele reinar un viento Norte 
fresco, que favorece la grana de los trigos y 
presentan mejor aspecto que las cebadas.—S. B . 
»*» C a m ó n de los Condes (Palencia) 3.— 
Las entradas en el último mercado han sido 
cortas, cotizándose: Trigo, á 43 reales fanega; 
centeno, á 23; cebada, á 20; alubias, á 68; hari-
na de primera, á 16 reales arroba; ídem de se-
gunda, á 15; ídem de tercera, á 13; harinilla, á 
20 reales fanega; cabezuela, á 12; salvados, á 
10; patatas, á 2 reales arroba; vinos, á 8 reales 
cántaro en los pueblos. 
E l tiempo bueno y la cosecha se presenta sa-
tisfactoria. Se ha dado principio á segar ceba-
da, de cuya granazón están contentos estos la-
bradores. Los precios del trigo flojos, con ten-
dencia á bajar.—/. L . D. 
De Cataluña 
Barcelona 5. — Los vinos preparados para 
América siguen firmes, de 27 á 29 duros pipa 
para Cuba, y á 45 para el Río de la Plata, á 
bordo. 
No ha habido entradas de alcoholes indus-
triales extranjeros, ni las habrá en adelante por 
los derechos prohibitivos. Con tal motivo es de 
creer mejore la cotización de los del país, tan-
to de vino como industriales. Estos se pagan de 
104 á 105,25 duros los 40* y 100 litros, cou en-
vase, y aquéllos de 79 á 81 los 35* y 100 litros, 
sin envase. 
No ha habido arribos de aceites; así es que 
han mejorado, quedando de 19,25 á 19,50 duros 
los 115 kilos por las procedencias de Andalucía, 
y á 20 las de Tortosa. 
Encalmados los granos. Del Danubio han lle-
gado 400 toneladas de trigo, pagándose de 19,25 
á 19,62 pesetas los 55 kilos. Los de Castilla es-
tán de 17,25 á 17,50 pesetas los 70 litros; los de 
Aragón, de 16,75 á 17; los de Navarra, de 16,75 
á 17; los de Andalucía, de 17,25 á 17,50. 
L a cebada, de 8 á 8,25 pesetas los 70 litros la 
de la comarca, 6,75 la de Casablanca, y de 4,75 
á 4,25 la de Canarias; maíz, de 12 á 12,50 el de 
Sevilla, y á 11,50 el de los Estados Unidos; ha-
bas, de 16 á 17 las de Mahón y 9,75 á 10 las de 
Italia; habichuelas, de 18,25 á 20 las de Valen-
cia, 19 á 19,50 las de Hamburgo y 13,50 á 13,75 
las de Brayla. 
Las harinas se pagan al detall: por cilindros 
extrablanca, de 17,75 á 18 pesetas; superfina 
ídem, de 16,75 á 17, y fuerza extra, de 19,50 á 
20; Castilla de primera extra, de 17,75 á 18, y 
primera superfina, de 17 á 17,25 el quintal, sin 
consumos.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Los Santos (Badajoz) 7.—Precios corrientes 
en esta plaza: Trigo, á 48 reales fanega; cebada, 
á 20; habas, á 29 y 30; garbanzos superiores, á 
108; aceite, á 36 reales la arroba; vino, á 10 
ídem. 
Mediana la cosecha de cereales. — E l Corres-
ponsal. 
«*« Zafra (Badajoz) 5. — L a demanda de 
habas es activa en muchos pueblos de Extrema-
dura, por cuyo motivo suben los precios; aquí 
se cotizan á 36 reales la fanega; en Fregenal, á 
38, y en Llerena y Usagre, á 40. 
Los cereales nu bajan porque la cosecha es 
corta en Extremadura y Andalucía. Eu nuestro 
mercado se ha pagado el trigo á 50 reales fane-
ga; cebada, á 20; avena, á 17; garbanzos, á loo 
Asegúrase que los olivos se van quedando 3in 
fruto. Es, pues, de esperar mejoren los precios 
de los aceites, que hoy cedemos á 38 reales 
la arroba. 
E l vino á 11, y la lana blanca, á 60.—.£7 (;0. 
iTesponsal. 
»*» Fuente del Maestre (Badajoz) 6.—Pre-
cios corrientes en esta plaza para los artículos 
que se citan: Trigo, á 48 reales la fanega; ceba-
da, á 16; garbanzos, á 120; aceite. á36 reales U 
arroba; vino, á 10; lana blanca, á 55. — ¿?¿ Co-
rresponsal. 
De Navarra 
Estel la 5.—Se está terminando de dar el 
sulfato, unos la primera vez y otros la segunda. 
Aquí, felizmente hasta la fecha, no se observa 
síntoma ninguno de enfermedad, presentando 
magnífico aspecto todas las viñas en general, 
haciendo concebir halagüeñas esperanzas; así 
es que el sulfato se ha empleado como medida 
de precaución. 
L a siega de los trigos ha dado principio; la 
cosecha será mediana, pues los grandes calores 
de estos días han precipitade la madurez, no 
dejándoles granar bien.—J. S. de T. 
#% Artajona 5.—El jmercado de vino en 
ésta, muy encalmado; de vez en cuando sale al-
gún carro; todavía se elevan las existencias á 
unos 80.000 cántaros, de los que 20.000 son de 
viejo. Si se tiene en cuenta la poca cosecha que 
hubo y lo avanzado de la época, es mucha la 
cantidad; sólo se cogió la tercera parte de una 
cosecha buena; se cotiza el vino de 8 á 9 reales 
cántaro de 11,77 litros. 
L a cosecha de uva malísima; las heladas del 
17 y 30 de Abril y 1.° de Mayo destruyeron los 
brotes y las yemas, por lo que se cree no se co-
gerá una tercera parte de uu año regular, y hay 
muchos que no cogerán ni una décima. 
E l vino que hay en ésta de venta, ó sea los 
80.000 cántaros, es de superior calidad ó lo me-
jor de Nívvarra.—Jf, M . 
#*# Cortes 6.—Se ha terminado la siega de 
cebadas y trigos en esta jurisdicción, dando las 
mieses un resultado mejor que se esperaba; así 
que la cosecha puede llamarse regular. 
Los vinos se mantienen buenos, y no se nota 
por ahora ningún síntoma de enfermedad.— 
J . M . 
**m Cintruénígo 6.—Las operaciones de 
trillan tocan ya á su término, con unos rendi-
mientos muy regulares. 
En vinos se hacen muy pocos negocios, pues 
por aquí no hemos conocido hasta la fecha los 
efectos del modus vivendi. 
Los olivos prometen una gran cosecha, á juz-
gar por la mucha muestra que ostentan. E l acei-
te se cotiza á 58 reales la arroba; vino, á 6 de-
calitro, y cebada nueva, á 8 xoho.—El Corres-
]yonsal. 
Pamplona 6.—Como por los fuertes 
calores han venido á la vez á sazón la mayoría 
de los sembrados, se han visto mal los labrado-
res para encontrar segadores, pagándolos á pre-
cios fabulosos. L a cosecha es buena en general 
en esta provincia. 
Precios: Trigo, á 23 reales robo (28,13 litros); 
centeno, á 18; cebada, á 14; alubias, á 48; ave-
na, á 12; garbanzos, á 120, 90 y 60; habas, á 16. 
Las harinas, á 19, 18 y 17 reales arroba, se-
gún la clase; vino tinto, á 21 cántaro (11,77 l i -
tros).—/^ Corresponsal. 
De Valencia 
Agullent (Valencia) 7.—La próxima cose-
cha de vino en esta comarca será nula; tenemos 
las viñas en estado deplorable; cayó un chubas-
co días pasados, que por los efectos fué todo ve-
neno aquella lluvia. Están casi secas las viñas, 
cuyas uvas se caen juntamente con las pámpa-
nas, esperando de esto un funesto resultado 
para el presente y el porvenir. L a plaga no es 
otra sino el mildiu. 
Parece ser la causa de la enfermedad, el cam-
bio radical de la temperatura, cuyos ardorosos 
rayos del sol han atravesado el cutis de las 
referidas pámpanas, destruyendo sus tejidos. 
Queda sólo la esperanza de que vemos crecer, 
aunque dificientemente, los sarmientos eu sus 
extremidades, lo cual prueba que, aunque en-
ferma, tiene vida la planta, y esta es la modes-
ta opinión de este insignificante viticultor. 
Pero no es esto lo peor, sino el tener llenas las 
bodegas de vinos de 13° y hasta 14, por los que 
ofrecen de 65 á 75, y el máximum 80 céntimos 
por cántaro de 77 litros. 
Los cereales en alza, en vista de la mala co-
secha; el trigo fuerte, de 10 á 11 duros el cahíz; 
la cebada, á 8 reales barchilla; panizo, á 9 ; las 
algarrobas de algarrobo, á 12 la arroba, cuyo 
alto precio hace más de treinta años que uo 
habíamos visto, debido á la destrucción del ar-
bolado por los excesivos hielos y la escasez de 
fruto.— V. F . _ 
NOTICIAS 
E l Sindicato de exportadores de vinos, esta-
blecido en Barcelona, ha elevado al Sr. Presi-
Crónica de Vinos y Cereales 
deute del Cousejo de Ministros una iustaucia 
sobre nuestras relaciones con Francia, en la que 
se consigna que al concertar, uu tratado defini-
tivo con dicha nación, es preciso: 
1. a Aumentar el límite de la escala alcohó-
lica hasta 12* cubiertos. 
2. ' Obtener del Gobierno francés la seguri-
dad de que nuestros vinos estarán exentos del 
recargo interior de^l,56 francos por grado, á 
partir de 10°,9, caso que aquellas Cámaras 
aprobaran dicho recargo. 
3. * Recabar para nuestros vinos, hasta 
12°, 9, el derecho de 6 francos por hectolitro, que 
representa el 200 por 100 de aumento, compa-
rado con las tarifas que rigieron hasta el 31 de 
Enero último. 
Sin la franca aceptación de esas tres bases, 
entiende el Sindicato citado que serían iluso-
rias cuantas ventajas aparentes pudiera conce-
dernos el Gobierno francés. 
Creemos lo mismo, pues la escala alcohólica 
francesa es, según lo hemos dicho repetidas ve-
ces, á todas luces absurda é irracional. 
No es de presumir que el Gobierno la acepte 
como base para el tratado definitivo. 
lia exportación de harinas para América ha 
sido nula en Santander durante la última sema-
na. En cambio ha sido regular para la Penín-
sula, ascendiendo á 3.341 los sacos expedidos 
para diversos puntos. L a cotización revela fir-
meza, pagándose á 18 reales arroba las harinas 
obtenidas con cilindros, y á 17 las fabricadas 
con piedras. 
De Valladolid se han exportado en igual 
período 34.000 arrobas de harinas, cotizadas 
de 16,50 á 16,75, 16 y 15 reales por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamente. 
En los vigentes presupuestos se concede un 
plazo extraordinario de un año, que comenzará 
á regir en 1.° de Julio de 1892, para que los 
contribuyentes cuyos débitos se hayan hecho 
efectivos con anterioridad á dicha fecha por me-
dio de la adjudicación de fincas al Estado, pue-
dan retraerlas, con la obligación de pagar el 
principal y los derechos del agente ejecutivo, 
quedando dispensados de satisfacer el papel se-
llado invertido en el expediente, y los intereses 
de demora. 
Los contribuyentes cuyos débitos se hagan 
efectivos desde 1.° del citado Julio en adelante 
por medio de la adjudicación de fincas, podrán 
retraerlas dentro del término de un ano, conta-
do desde el día siguiente al de la adjudicación, 
pero quedan obligados á pagar, además del prin-
cipal y derechos del agente, el papel sellado que 
se invierta en el expediente, y el interés de de-
mora, á razón de 16 por 100 anual. 
Los informes que á continuación reproduci-
mos son del Boletín semanal de la Cámara de 
Comercio de España en París: 
«Nuestros delegados continúan, en unión de 
los delegados franceses, el estudio comparativo 
de las tarifas mínimas, y como todos se encie-
rran en la reserva más absoluta, no es fácil sa-
ber el estado de las conferencias. 
»Se dice que aún no se ha debatido lo refe-
rente á los vinos, pero esto no es creíble, dada 
la importancia capital de la cuestión. Lo que sí 
parece más probable es que este asunto se ha 
discutido, se está discutiendo y estará siempre 
á la orden del día, cuaudo no de una manera 
directa, como término de comparación. Tampo-
co puede calcularse cuándo los delegados ter-
minarán sus trabajos; pero lo que sí podemos 
afirmar es que todo cuanto se ha dicho sobre 
desavenencias y aun rompimientos, sobre pro-
testas y amenazas de retirada, es enteramente 
gratuito. En las conferencias jamás ha dejado 
de reinar entre los delegados de Francia y E s -
paña la más perfecta cordialidad, juntamente 
con la sincera y leal exposición de las dificulta-
des, y á la vez que con el mejor deseo de resol-
verlas satisfactoriamente. 
>Ni los delegados españoles tienen la queja 
más pequeña de la cortesía y afabilidad del Go-
bierno y de los delegados de Francia, ni éstos á 
su vez la tienen de la corrección y del afecto de 
nuestros delegados. Estamos seguros de que el 
resultado de estas conferencias será por extre-
mo satisfactorio, contribuyendo á suavizar y 
vencer asperezas más ó menos tradicionales, y 
á estrechar los lazos de unión entre dos pueblos 
que tanto se necesitan y que tanto bien pueden 
hacerse.» 
Escriben de Almería que, desgraciadamente, 
se han confirmado las noticias referentes á las 
enormes pérdidas que ha sufrido este año el 
fruto de la vid, á consecuencia de la terrible 
enfermedad que ha atacado á la mayoría de los 
viñedos y parrales, destruyendo todo el fruto 
que ostentaban. 
Solamente de uva de embarque se han perdi-
do cerca de 3 millones de arrobas, que suponen 
50 millones de reales. 
E n la tarde del día 2 descargó una gran tor-
menta en el término municipal de Ateca, ca-
yendo una manga de agua, acompañada de 
bastante granizo y varias descargas eléctricas, 
que produjeron daños de consideración en cam-
pos y viviendas. 
En el mismo día quedaron destruidas las co-
sechas de cereales y vino en Moros, y en el tér-
mino municipal de Miraflores de Zaragoza. 
E l Alcalde de Moros advierte al Gobernador 
la imposibilidad en que ha quedado el pueblo 
de pagar todo género de tributos. 
A la profunda crisis por que pasa el comercio 
de Vinaroz y á la absoluta paralización del 
puerto, hay que añadir la plaga de la piral, que 
en algunas partidas se ha presentado con bas-
tante intensidad. 
E n una dehesa denominada L a Coronela, 
sita en el término de Marchena y propiedad del 
Sr. Torres Diez de la Cortina, ha habido un 
gran incendio. 
Se ha quemado una extensión considerable 
de monte bajo y alto, y de sembrados. 
En la dehesa había unas 400 reses bravas, que 
pudieron ser salvadas. 
Las pérdidas ascienden á 100.000 pesetas. 
L a nación que más aceite de oliva produce 
en el mundo es España, pues en la última co-
secha ha tenido una producción de 1.965.789,48 
hectolitros, mientras que la, producción media 
anual de Francia es sólo de 300.000 hectolitros 
y en Italia de 1.300.000, poco más ó menos. 
Para una casa de Bilbao se han vendido en 
Arévalo 28 vagones de centeno, á precio re-
servado. 
E n las florestas vírgenes de Texas existe una 
planta llamada por los botánicos Syphium l a -
cianatum, cuyas hojas tienen la notable propie-
dad de dirigirse constantemente hacia el polo 
Norte, de tal modo que puede servir de guía 
como una brújula á las personas que recorren 
aquellas vastísimas regiones apenas explo-
radas. 
Las noticias que se van recibiendo de casi 
todas las comarcas aragonesas no son tan favo-
rables á las próximas cosechas de cereales como 
lo eran á últimos del mes de Abril. 
Aquel hermoso aspecto que presentaban los 
campos después de las abundantes lluvias del 
pasado invierno ha desmerecido muchísimo, y 
ya son pocos los labradores que confían reco-
lectar una abundante cosecha de trigo. 
Esto sin contar que han sido muchos los 
pueblos aragoneses que han visto destruidas 
sus cosechas por los últimos pedriscos. 
L a cosecha de cebada es la que ofrece mayo-
res rendimientos, donde no han sentido los r i -
gores de las tormentas. 
L a cosecha de trigo promete ser abundante 
en Alemania. 
Telegrafían de Tardienta: 
«En pocos días las máquinas de los trenes 
del Norte han causado diez incendios en los 
campos lindantes con la vía férrea. 
Los labradores han sufrido perjuicios de con-
sideración, pues se les han quemado las mieses 
segadas. 
Gran indignación en estos pueblos contra la 
Compañía.» 
L a Aduana nacional de la villa de Irún ha re-
caudado en la cuarta semana del pasado mes de 
Junio, por derechos de importación, 350.766,25 
pesetas en metálico y 714,25 en pagarés reno-
vables de ferrocarriles. 
L a recaudación obtenida durante el mismo 
mes por igual concepto en dicha Aduana ¡ha sido 
de 837.164,09 pesetas, dé la s cuales 822.808,45 
en metálico y 14.355,64 en formalización de pa-
garés por libramientos del Ministerio de Fo-
mento. Los pagarés renovables de ferrocarriles 
han alcanzado en el mismo mes la suma de 
44.327,71 pesetas. 
Comparadas las recaudaciones arriba citadas, 
con las obtenidas en iguales mes y semana del 
año anterior, resultan á favor de las actuales 
las alzas de 184.852,67 y 212.742,22 respectiva-
mente . 
Los Diputados de la mayoría Sres. Bote-
lla (D. Cristóbal), Conde de laCorzana, Apari-
cio, Gómez Bizarro, Alonso Pesquera, Mar-
qués de Portago y Lozano, han presentado una 
enmienda al proyecto de ley sobre tarifas de 
ferrocarriles, pidiendo se rebajen las que pagan 
para su transporte los cereales, las legumbres 
y las harinas. 
[Y los vinos1? 
Creemos no faltarán Diputados que pidan se 
incluyan también los caldos en la rebaja que se 
va á proponer. 
Los labradores de Pamplona se ven, ó por lo 
menos se han visto los días pasados, en un con-
flicto. 
Teniendo las mieses de cereales en disposi-
ción de aplicarles la hoz, y expuestas á desme-
recer con el transcurso del tiempo ó á ser des-
truidas por algún accidente atmosférico, no en-
contraban segadores. 
Así es que los pocos que se presentaban exi-
gían condiciones onerosas para los propietarios. 
Se han hecho varios ajustes, fijando en 16 y 18 
reales el precio de siega por robada. 
Algo semejante ha ocurrido también en otras 
comarcas. 
Como prueba del extraordinario y sofocante 
calor que se sintió el sábado, dice un periódico 
de San Sebastián que en el camino de Usurbil 
murió asfixiada una vaca. 
Lo que Iiace falta.—Dice L a Unión Mercan-
t i l , de Málaga: 
«El clamor es unánime en Málaga y en todas 
partes. Hace falta, ante todo y sobre todo, pro-
tección al trabajo, esto es, que al que en este 
país consagra su existencia al trabajo, cual-
quiera que sea su profesión, no se le veje como 
á los antiguos parias. 
»E3 una aspiración muy fundada y lógica; en 
un país como el nuestro, donde hay gentes que 
todavía rechazan como á castas impuras á los 
que trabajan honradamente para vivir. Aquí, 
donde no es mancha enriquecerse á costa de la 
inmoralidad, de las irregularidades, de la de-
fraudación, de la estafa y del engaño, aún pre-
sumen de gentiles hidalgos, cuando no blaso-
nan de sostener enmohecidas prosapias de sus 
ascendientes. 
>La moderna tendencia nacional debe ser de 
consideración y protección á todo el que traba-
ja, toda vez que es el trabajo la mayor fuente 
de prosperidad para los pueblos.» 
L a filoxera sigue propagándose en Italia. Los 
focos descubiertos últimamente en Imola alcan-
zan una superficie de cinco hectáreas. Las pro-
vincias invadidas son ya 20. 
E l mildiu está haciendo estragos en los viñe-
dos de Sicilia. 
Los viñedos de la comarca de Oporto ofrecen 
excelente aspecto, habiendo hecho muy bien la 
fecundación; los racimos son grandes y nu-
tridos. 
Durante el pasado mes de Mayo se exportaron 
de Barcelona las partidas siguientes de vino 
común: 
E n pabellón nacional: A Méjico, 204.903 l i -
tros; al Uruguay, 381.096; á la República Argen-
tina, 247.241; á Colombia, 3.124; á Haiti, 330; 
al Brasil, 116.000; á los Estados Unidos, 3.596; 
á Francia, 1.227.855; á Inglaterra, 18.458; á Ita-
lia, 3.672; á Alemania, 9.527; á Cuba. 3.305.031; 
á Puerto Rico, 139.999; á Manila, 214.084; á 
Singapore, 7.887; á Aden, 17; á Marruecos, 
5.605; á Canarias, 22. 
E n bandera extranjera: A Italia, 8.720; á 
Francia, 7.760; á Bélgica, 51.423; á Inglaterra, 
1.620; á Colombia, 25.920; á Venezuela, 42.354; 
á la República Argentina, 849.082; al Uruguay, 
523.965; á L a Martinica, 55.685. 
Total, 7.454.066. 
Dicen de Sevilla que es tanto el calor que 
hace en aquella capital, que el miércoles mu-
rieron asfixiados dos labradores que estaban se-
gando trigo. 
Los labradores dicen que, á pesar de suspen-
der sus trabajos en las horas medias del día, á 
todos se les forman llagas en las espaldas por el 
excesivo calor. 
Nos escriben de Coruña que durante la sema-
na no se verificó exportación de ganado vacuno 
á las islas del Canal de la Mancha. Un vecino de 
aquella capital ha recibido orden de Inglaterra 
para que compre 210 caballos del país, con des-
tino á trabajos mineros de dicha nación. 
L a feria de Jaén no ha sido de importancia, 
habiéndose hecho muy pocas transacciones, por 
ser el ganado generalmente mediano, habiendo 
concurrido caballar, mular y asnal, predomi-
nando el híbrido, cuyos precios han sido: por 
potros de tres á cuatro años, de 300 á 475 pese-
tas; las yeguas en buen estado, de 200 á 225; el 
mular de dos á cinco años, de 425 á 437, y el as-
nal de cinco años, de 125 á 175. 
L a última feria de Castro del Rey (Lugo) ha 
estado poco animada, superando mucho la ofer-
ta á la demanda. Las transacciones se realiza-
ron principalmente eu terneras de seis á trece 
meses, pagándose de 60 á 120 pesetas. 
Exposición regional de Tremp.—Se han pu-
blicado el Reglamento, bases é instrucciones 
para La que se ha de verificar en dicha ciudad á 
primeros de Septiembre. 
E l plan de la Exposición agrícola y minera 
de Tremp comprende: 
1. ° La manifestación de la riqueza agrícola 
y minera de la provincia de Lérida. 
2. ° Aparatos, máquinas y productos que no 
perteneciendo á la provincia de Lérida, coaven-
gan no obstante para la producción agrícola y 
minera de la misma. 
3. ° Pruebas y concursos de máquinas y apa-
ratos agrícolas. 
4. ° Concursos de braceros, aradores, poda-
dores é injertadores. 
5.° Conversaciones sobre asuntos de interés 
para la agricultura y minería. 
Y 6.° Adquisición de datos que sirvan de 
base para la redacción de una Memoria com-
prensiva de la riqueza que encierra la provin-
cia de Lérida. 
L a importancia de esta Exposición, que es la 
primera que se verifica en la provincia de Léri-
da, hace creer que serán muchos los que tomen 
parte en ella, siendo muy concurrida, coinci-
diendo á que lo sea más el que por los mismos 
días celebre la fiesta mayor dicha ciudad, para 
lo que habrá varias diversiones. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip -
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente i lot vinicultoreí, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia qu« da tan seguros resultados contra 
el igrio j acidé da los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 8 
París á la vista 11 10 
Idem 8 d^v: Beneficio por 100 > _ 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 85 
Idem 90 d̂ f (ídem) id » 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIlíRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
TONELERÍA BORDELES! 
DE 
F R A N C I S C O M . J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouqutt que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, adomás de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tártaros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
E l T R I L L O RÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, trilla doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse más antecedentes en L a Reforma 
Agrícola, Ayala, 11, Madrid. 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á 'la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
TONELERIA. FRANCESA. 
M A R C E L . M A L L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO BN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
TÍOTMTCIILTORES 
Las segadoras y g u a d a ñ a d o r a s m á s 
perfectas, e c o n ó m i c a s , de mejor a p l i -
c a c i ó n en E s p a ñ a , á la par que m á s ex-
tendidas e n e l m u n d o , y toda clase de 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a , p í d a s e á 
C. Arce (Gran Vía, núm. 26) Bilbao 
Se r e m i t e n c a r t i l l a s e x p l i c a t i v a s g r a -
t i s , á q u i e n l o so l i c i t e . 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LÍNEA D E V A P O R E S S E R R A Y C O M P . * DE NAVEGACION I A FLECI1A 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4,500 tona. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guautánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas j Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga j pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, ell.0 de Junio.—HaDana,Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 8 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 15 
de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 22 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 29 de id. 
LÍNEA DE PLEUTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, Tl-.RESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 20 de Julio saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arccibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la nia.vor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A.SAU1LE FutC'.'ÁUBIS 
A P A R A T O S y M A T E R I A L E S 
E S T Í L E R I A 
G J a ^ K P R E M I O -
Exposición Universal de 1878 y 1889 
A . S A V A L L E F I L S & C 
PAJRIS 1, Place Fereire, 1 — PA.HIS 
COLUMNAS DESTILATORIAS RECTANGULARES 
las Únicas QUC suprimen las pérdidas de alcohol en las vinazas. 
C O L U M N A S P A R A V I N O S 
las que funcionan sin gasto de agua. 
C O L U M N A S D E F U E R T E G R A D O (93°) 
RECTIFICADORES R E C T A N G U L A R E S 
perfeccionados, los que producen alcohol neutro Uo calidad superior. Estos nuevos aparatos 
r e a l i z a n uua economía considerable en el gasto de combustible. 
C O C E D O R E S para trabajar los granos enteros. 
INSTALACIONES COMPLETAS DE DESTILERIAS 
PERSONAL PRÍCTICOPÍRAVERIFCAR INSTALACIONES. PRIVILEGIOS EJI FRANGÍ A Y EN KL EXTRANJERO 
Para mayores informes y folletos explicativos, dirigirse a l * 
Representante en Esiaña: SrD" E . G.TRiviÑO,5,CüesíaSto-Oom;ngo,Wacfr/d. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Pulverizador NORL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 85 » 
Arados.== Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
paj as.=Desgranad oras demaíz.=Prensaspara 
paja.=Trilladoras.= Bombas para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite .=Alamb¡-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijera8 para podar 
c injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSÍOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E H T O A H L K S - Paseo de la Aduanaf ]5, Barcelona 
A n t i g - u a , S u c u r s a l d e l a c a s a IV O E L d e P a r í s 
S u a n o s ó a b o n o s m i n e r a l s s 
D I LA 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
TÁBRICAS E N F U E N T E - P I E D R A , MÁLAGA Y T E M B L E Q U E 
Dirección: PRECIADOS, 35.-MADRID 
PRKMIADOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARIS DE 1889; GRAN DIPLOMA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE KN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que unt tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha aue la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen urante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
C O G M C J E R E Z A N O 
CASTELLON Y C." JEREZ 
T A L L E R E S Y FCNDIGION D E BRONCES 
Maquinaría agrícola, induslrial y vinícola 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
E L R A Y O 
P U L V E R I Z A D O R E S PARA COMBATIR E L MILDIU 
Fairicación española sin competencia. 
P r e c i o : 4 0 p e s e t a s 
con dos piezas de recambio para las varias pulverizaciones.— 
Pídase el Catálogo ilustrado^ que indica Jos iratamieiitos. 
B A S I L I O M I R E T 
P A S A J E D E L A H I E R C E D , 1 0 (izquierda del E o s a n c h t ] . — B A R C E L O N A 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABL») 
BAKCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según les ú l t imos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores i 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
COMPAÑIA GENERAL T Í r)PF\7"íQAPA C0NTRA EL PEDRISCa 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS L / l T rtlj V l oUl i / i Á PRIMAS FIJAS 
I M r e c c i d n g e n e r a l : P e z , 4 0 , p r a l . , M a d r i d 
E l SEGURO, agrícola uno de los últimos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo j el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día major importancia en aquellos países que han comprendido su uti-
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el guinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garantías de su seriedad y honradez reconocidas. 
YA pedrisco 6 granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a l i s f é e l i o s , 1 0 í 2 . £ > 1 4 p e s e t a s 
N U E V O A L A M B I Q U É 
C O N P R I V I L E G I O (S. G . D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda ciase de jug-os ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin segunda d e s t i l a c i ó n , aguardiente, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 a p a r a t o s " v e n d i d o s e n c u a t r o a ñ o s 
G U I A PARA LA D E S T I L A C I O N DEL COÑAC Y DE LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 7 3 , 7 5 , 77 , rue du Théatre, Parsi 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E L O S A G U A R D I E N T E S 
y Ta r i f a i lus t rada de APARATOS de DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación. 
sistema DEROY.—Se manda gratis por DEROY 
FILS AINE, Constructor. 
PARlS=Rue du Theatre, 7 3 , 7 5 77=PARIS 
• 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en 18*70 
R u e M a t l x i s , l O á, P a r í s 
^ ¿ ? ¡ $ # & 
A 
o J O -
1 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso espiritas 
de 04 grados. 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS í AfiRÍCOLAS 
H A U P C L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
O P Ú S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
blach-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . 6 A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES. 
A LOS V I M C U L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso ea conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA D E VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de neseta. 
